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Fig・4・Chromatograms of25（OH）D3S
    Column：TSKge1ODS－80TM
    Mobi1e phase：MeCN－0．5％AcONH、（1二1）
    Flowrate：1ml／min
    Detection：UV265nm
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      Co1umn：Develosi160－5
      Mobile phase：Hexane－1PA（97：3）
      Flow rate：2ml／min
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Fig．6．Chromatograms of25（OH）D3S－
      MBOTAD Adducts
  Co1umn：YMC－PackODS－AM
  Mobile phase：MeCN－0．5％NaC104（pH3，0）（5：6）
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    0，4M KH2P04－K2HP04bu行er（ρH7．5）（2m1）
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Chart4．Pr◎cedure f◎r Determination of25（OH）D33S
       in Human P1asma
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Fig．7．Chromatograms of25（OH）D33S
    Column：YMC－PackODS－AM
    Mobile phase1MeCN－2％NaC104（pH3．0）（5：6）
    Flowrate：1ml／min
    Temperature：400C
    Detection：UV265nm
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Chan7．Procedure for Separation and Characterization
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Fig．10．C11romatograms of25（OH）D3G from Rat Bi1e
        Co1umn：J’sphere ODS－M80
        Mobile phase：MeOH－2％NaC104（pH3．O）（4：1）
        Flowrate：1ml／min






















Cha村8．Procedure for Separation and Characterization
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Fig．13．Mass Spectra of25（OH）D2G Methy1Esters
    Flow injection ana1ysis
    Mobilephase：MeOH－H20（17：3）containingAcONH4（65mM）
    F1ow rate：1ml／min
    VapOrizertemp．：18ぴC








































































































































































































































































1．21（3H cach，s，H－26，27），2．02（！2H，s，4x OAc），2．05（6H，s，2x OAc），3．65（！H，m，H－



























































































































































































































































































（3：1），cR12．7，！4・5 （ma㎞）mh ［25（0H）D33G－MBOTAD］，10・0，！2．6 （main）min
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